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Revis,ta Española de Fisio.logía. - Hemo.s recibido. el primer número. de esta publi-
~ación dirigida po.r los Profesores J. Jiménez Vargas, F. Ponz y F. García Valdecasas, 
bajo el patronato del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Constituye un hE'-
cho interesantísimo la existencia de una revista dedicada exclusivamente a temas de 
Fisiolo.gía, por cuyo motivo, por responder a una necesidad repetidamente sentida y por 
el alto valor científico de sus directores y colaboradores, les auguramos un gran éxito. 
La presentación material es impecable. 
CURSOS Y CONGRESOS 
Cursos de Patología y Clínica Médicas. - En el Servicio de Medicina del doctor Es-
querdo, del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, comenzará el próximo día 25 ñe 
octubre, un Curso de Medicina de Urgencia organizado por el doctor Alfredo Rocha ('on 
la colaboración de los doctores L. Rosal, M. Miserachs y R. Frouchtman. Las lecciones 
serán diarias exceptuando los martes y sábados. 
, CUlrso de Patolo.gía Digestiva. - En la Escuela de Patología Digestiva del Hospital 
de la Santa Cruz y San Pablo, que dirige el profesor F. Gallart Monés, tendrá lug'ar 
el XXIX Curso de Patología Digestiva, durante los meses de octubre a diciembre 
próximos. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
El J'irofesor Martín Lagos; Ca,tedrático. de Madrid. - En virtud de co.ncurso de tras-
lado. ha sido nombrado catedrático de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina 
de Madrid el que lo era hasta ahora de la de Valencia, profesor doctor don Francisco 
Martín Lagos. (B. O. del E. de 19-VIII-1945.) 
Oposicio.nes a DeI1mato.logía. - Vacantes en las Facultades de Medicina de Vallado-
lid y Zaragoza las cátedras de Dermatología y Venereología, el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha anunciado oposición para la provisión de las mismas. 
Las oposiciones se regirán por lo dispuesto en la Ley de 29 de julio de 1943 Y Re-
glamento de 25 de junio de 1941, y podrá presentarse la documentación hasta el 27 de 
octl1bre. (B. O. del E. de 27-VIII-1945.) 
Oposiciones a Hidro.logía. - Por el Ministerio de Educación Nacional se convoca, a 
oposiciones para la provisión de la cátedra de Hidrología Médica, vacante en la Facul-
tad de Medicina de Madrid, 
Las oposiciones se regirán por lo dispuesto en el Reglamento de 25 de junio de 1941 
y Ley de 29 de jÚlio de 1943. El plazo de admisión de instancias y documentaci6n, 
finirá el día 2 de noviembre de 1945. 
Concesión de anticipos y préstamos a Médicos con ejercicio.. - Por el Ministerio de 
la Gobernación se dispone la concesión de anticipos y préstamos a los médicos con 
ejercicio. 
Para t.al fin se constituye una Caja de Anticipos y Protección de carácter autó-
nomo global, dependient.e de, la Previsión Sanitaria Nacional, que llenará las siguien-
tes finalidades: 
a) Concesión de anticipos a Médicos en las circun!;tancias personales que a.~í lo 
exijan. , 
b) Concesión de subsidios de enfermedad, invalidez y vejez a los Médicos no per-
tenecientes a Previsión Sanitaria Nacional, pero con ejercicio activo. 
c) Concesión de subsidios complementarios de enfermedad, invalidez y vejez a los 
Médicos con ejercicio activo pertenecientes a Previsión Sanitaria Nacional. 
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d) Concesión de subsidios a las viudas de Médicos fallecidos en pleno ejercicio 
profesional mientras no reciba el subsidio reglamentario de Previsión Sanitaria Nacional. 
e) Constitución y Régimen de una residencia de Médicos ancianos. (B. O. del E. 
de 7-IX-1945.) 
Aprobación del "Reglamento de la Organización Médica Colegial". - Por el Minis-
terio de la Gobernación ha sido aprobado el proyecto de Reglamento de la Organización 
Médica Colegial, confeccionado por el Consejo Superior de Colegios Médicos, de acuerdo 
y en consonancia con la Base 19 de la nueva Ley de Sanidad del 25 de noviembre 
de 1944 para armonizar las aspiraciones colegiales de la Clase Médica. (B. O. del E. 
de 14-IX-1945.) 
Oposiciollles de Radiólogo de la Facultad die Barcelona. - Vacante en la Facultad 
de Medicina de Barcelona la plaza de médico Radiólogo del Hospital Clinico, dotada con 
una gratificación anual de 4.000 pesetas, ha sido anunciada oposición para la provisión 
de la misma. 
Los aspirantes habrán de presentar su documentación, en la qu~ se justifique'l(>r 
español, no encontrarse incapacitado para ejercer cargos públicos, ser licenciado o doctor 
en Medicina y estar adherido al nuevo Estado, en el Registro General de la Universidad. 
Se tendrán en cuenta en las oposiciones las preferencias que establecen la Orden del 
3 de septiembre de 1940. - -
Las pruebas consistirán en: ejercicio oral de la historia, formación y méritos del 
opositor; ejercicio escrito sobre temas de radiodiagnóstico; exposición oral de un tema 
sobre radio diagnóstico, y los ejercicios prácticos que pUdiera estimar convenientes el 
Tribunal. 
Los ejercicios comenzarán pasado el 20 de noviembre de 1945. El Tribunal estará 
constituí do por cuatro profesores de la Facultad de Medicina y. uno de la Facultad de 
Ciencias. El cargo será incompatible con cargo similar de Jefe de Servicios de Radio-
diagnóstico y Radioterapia del Hospital Clinico o de otros Hospitales. (B. O. del E. 
de 20-VIlI-1945.) 
